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Kabupaten kolaka utara merupakan salah satu kota besar yang terletak di 
provinsi Sulawesi tenggara. Sebagai salah satu kota besar, kota kolaka utara juga 
memiliki masalah seperti kota besar pada umumnya yaitu salah satunya 
kemiskinan. Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Utara telah melakukan 
upaya untuk mengurangi jumlah penduduk kurang mampu melalui strategi yang 
dilakukan dengan pelaksanaan program bantuan bedah rumah dengan 
menggunakan 5 kriteria yaitu kondisi atap, kondisi dinding, kondisi lantai, kamar 
mandi dan kakus, dan luas lantai. 
Penelitian ini bertujuan untuk membuat Sistem Pengambilan Keputusan 
(SPK) yang dapat membantu dalam pemilihan penerima bantuan bedah rumah 
agar tepat sasaran dan layak dalam menerima bantuan bedah rumah dengan 
menggunakan Metode Perbandingan Eksponensial (MPE). 
Hasil dari penelitian yang telah dilakukan telah berhasil dibuat sistem 
pengambilan keputusan dengan menggunakan metode MPE yang menggunakan 5 
kriteria yaitu kondisi atap, kondisi dinding, kondisi lantai, kamar mandi dan 
kakus, dan luas lantai. Sistem yang telah dibangun  dapat dijadikan sebagai alat 
pendukung keputusan Dinas Sosial Kab. Kolaka Utara dalam pemberian bantuan 
bedah rumah kepada masyarakat yang layak mendapatkan bantuan.  
Kata kunci : Bedah Rumah, Metode Perbandingan Eksponensial (MPE), Sistem     




North Kolaka Regency is one of the big cities located in Southeast 
Sulawesi province. As one of the big cities, the city of North Kolaka also has 
problems like big cities in general, one of which is poverty. The government of the 
Social Service of North Kolaka Regency has made efforts to reduce the number of 
poor people through a strategy carried out by implementing a home renovation 
assistance program using 5 criteria, namely roof condition, wall condition, floor 
condition, bathroom and latrine, and floor area. 
This study aims to create a Decision Making System (DSS) that can assist 
in the selection of home renovation assistance recipients so that they are right on 
target and are eligible to receive home renovation assistance using the 
Exponential Comparison Method (MPE). 
The results of the research that has been carried out have succeeded in 
making a decision-making system using the MPE method using 5 criteria, namely 
the condition of the roof, the condition of the walls, the condition of the floor, 
bathroom and latrine, and floor area. The system that has been built can be used 
as a decision support tool for the District Social Service. North Kolaka in 
providing house renovation assistance to people who deserve assistance. 
Keywords: Home Surgery, Exponential Comparison Method (MPE), Decision  
           Making System (SPK) 
